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AWS-J (NDF, MD364 and H128, 2016-2018) + Syowa
10min data → 1hour average → 1 day average → 1 month average
height of sensor
Air temp: NDF 2017.12: 2.2m, H128 2016.1: 3.3（1.9）m →2017.11: 2.5（1.0）m  







AWS-US (DF, MD364 and Mizuho, 2012-2018) + Syowa
10min data → 1hour average → 1 day average → 1 month average
height of sensor
Air temp:       DF 1.5m →1.0m, MD364 3.0m →2.7m, Mizuho 1.8m →1.7m




























◎ARGOS-AWS-JARE： NDF, MD364, H128
NDF：77o47’S,39o03’E, 3754 m a.s.l. (2017.12 -)
気温・湿度（強制通風、自然）、風向風速、気圧、積雪深、放射(短波、長波)、雪温10点
Relay Point(MD364）：（74o00’S,43o04’E, 3353 m a.s.l.） (2018.11 - )
気温・湿度（強制通風）、風向風速、気圧、積雪深、雪温5点
H128： 69o24’S, 41o34’E, 1380 m a.s.l. (2016.1 - )
気温・湿度（強制通風、自然通風）、風向風速、気圧、積雪深、放射(短波、長波)、雪温13点
https://ads.nipr.ac.jp/vision_graph/#/H128
◎ ARGOS-AWS-US（日米共同）： DF, MD364, Mizuho, JASE（日ス会合点）
Dome Fuji(DF)： 77o19’S,39o42’E, 3810 m a.s.l. (1995.2 -)
気温2点、風向風速、気圧
Relay Point(MD364)： 74o00’S,43o04’E, 3353 m a.s.l. (1995.2 - )
気温・湿度、風向風速、気圧、積雪深（未公開）
Mizuho： 70o42’S,44o17’E, 2260 m a.s.l. (2001.1 -)
気温、風向風速、気圧























































































































NDF AWS 10-min data (2018.1.11-20): Significant differences in air temperature measurements-1 
― T1: solar radiation shelter only








NDF AWS 10-min data (2018.1.11-20): Significant differences in air temperature measurements-2 
― T1: solar radiation shelter only
― T2: combination of shelter/ventilation
― T2-T1





T2 (cal) = T1 -2.286 – 0.00932・SR↓ + 0.6100・WS (r2=0.79)
上：NDFの強制通風気温T2と自然通風気温T1とその差
下：T1データから日射と風速データを使ってT2を推定した。大きなピークを除いて大きな変化は再現。
NDF AWS 10-min data: Significant differences in air temperature measurements-3 
― T1: solar radiation shelter only
― T2: combination of shelter/ventilation
― T2 (cal. from T1)





T2 (cal) = T1 -2.286 – 0.00932・SR↓ + 0.6100・WS (r2=0.79)
T2 (cal) = T1 -2.286 – 0.00932・SR↓ + 0.6100・WS (r2=0.79)
NDF 10min data
r2 切片dT X1 SRdownX2 WS r2 切片dT X1 SRup X2 WS
JAN'18 0.86 -2.764 -0.01138 1.0620 0.86 -2.827 -0.01399 1.0750
FEB'18 0.78 -1.385 -0.01079 0.4212 0.80 -1.127 -0.01323 0.3868
NOV'18 0.80 -1.987 -0.00900 0.5698 0.79 -1.884 -0.01127 0.5784
DEC'18 0.76 -2.681 -0.00818 0.6105 0.78 -2.447 -0.01074 0.6280
Jan-FEB'18 0.82 -1.874 -0.01053 0.5527 0.82 -1.752 -0.01306 0.5439
Nov-Dec'19 0.77 -2.499 -0.00837 0.5980 0.78 -2.292 -0.01086 0.6124
1-2,11-12'18 0.79 -2.286 -0.00932 0.6100 0.80 -2.151 -0.01174 0.6130
T2 (cal) = T1 -2.151 – 0.01174・SR↑ + 0.6130・WS (r2=0.80)
11月から2月という条件
下向き短波放射は観測データにエラーが含まれるので、上向き短波放射の方が相関が高くなった。
















T1-T2 circle size: WS 
NDF AWS daily mean data (2018.1 – 2018.12): dT (T1-T2) vs SR↑
上向き短波放射量と温度差（T1-T2)の関係。
円の大きさが風速に比例する。
風が強いと温度差が小さくなる。
